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1* Mtn.Jrtnico de puilt. 
Ordf u de la Plazn del 11 al VI de Setiembre, de. I8(il. 
Gefes de din. — Dentro dé la Pinza: VA Cotjiaiídante D . Curios de 
bCajigas.—P'/m Snk Gabriel. Kl Sr. Coronel D. (Jabriel de L l a m a s . 
p.irrtda.— l iOs cuerpo.* de la g i i amic íon a proporcióti-'de'SIIIS fuerzas. 
Homlds. niim. 3. V¡isUit ile HospitaL y Provisiones, secundo Escuadrón. 
Kerilánciií de. compra, núm. 5. Oficiales- de patndlas, núm. 2. Sargento 
ynra el paseo de los enfermos, segundo l í scuadron. 
De orden de 3. E . — E l Tonienta Corone! tíargento mayor, José 
Carvajal-
mmmu m ÍHMTO BE IAMLA 
DESDE E L 10 A L 11 DIS S l - T I I ^ M B I l 1^  D E 1861. 
BUQUES ENTRADOS. 
De Cebú, bergantín-goleta núm. 59 Santa Filomena, én 
33 días do navegación, con 1121 picos de azúcar, 349 id. 
de abacá, 10 id. de cueros de cambao, 47 tinajas de man-
teca jr 1000 rajas de leña: consignado á D . Guillermo Os-
méña, su capitán D . Juaii Olmedo; y de pasugeros Don 
Diego Zunieo, oficial de la Administración depositaría del 
distrito de Leite, con su esposa, una hija, y un criado; y los 
ilalisnos D. JuliánUoraera y Gamberi P i ^ n i , con 2 criados. 
De Daet en Camarines Norte, goleta núm. 6 Sto. Do-
mingo, en 36 días de uavegacion, con 700 picos de abacá 
y 11 tinajas de aceite: consignado á D . José B . Rojas, su 
arráez Pedro Bañares. 
De Capiz, bergantin-goleta núm. 162 Juliana, en 12 dias 
de navegación, con 787 ca vanés de palay, 23 picos de cue-
PW de Y u c a y carabao, 142 id. de abacá, 44300 bayones va-
PS^  74000 bejucos partidos, 4 marquetas de cera, 15 picos 
pázucár, 12 fardos de tapa venado y 11 bultos de sina-
^y: cohaignádo á los Sres. Eugsters Labhart y Compañía, 
Su patrón D . Máximo Espíritu, coiuluce un preso con oli-
'^opara el alcaide de la cárcel pública de esta Capital; y 
^pasugeros Ü. Juan José Fernandez, español europeo, con 
•tas criados y diez chinos. 
De Cebú con escala en Capiz, id. id. núm. 1 Ca-
rlina, en 32 dias de navegación desde el primer punto, 
Co" 1300 picos de «zúcar, 400 id. de abacá, 300 ti-
?"Jas de aceite y 50 picos de sibucao: consignado á 
Amonio Ayala, su patrón D . Miinuel Pedrido; y 
^ pasaderos D . Mariano Rojas y dos chinos. 
De Tabaco en Afbay, id. id. núm. 150 JVtña I te -
Wdio, en 38 dias de navegación, con 1500 picos de 
"^tá: consignado á D. Francisco Reyes, su patrón Sai-
bor Cepeda. 
BUQUES SALIDOS. 
Para Cebú, bernantin-goleta núm. 69 Juliana, su 
P^ ron Bomfíicio Espino* y de pasageros D . Eduardo 
de^2' 0^e'a' ^e Administrucion de Rentas unidüs 
Vlsayas, con un criado y dos soldados licenciados 
'^cuaiplitlos del regimiento infoiteríu núm. 8. 
"ara Albny, id. i d / n ú m . 160 Balear, su capitán Don 
ara Boac en Mindoro, pontin núm. 23 S. Rarnon, 
^Taez Ambrocio Llamas. 
Manila U de Setiembre de .=Antonio 3Iaijmó. 
ta?0r providencia del Juzgdo de Marina de este Apos-
erode ^^ de Julio último, se anuncia al público 
^ el dia 16 del actual, se sacará á subasta los; 
^ .es relictos pertenecientes al intestado Dionisio 
j-analrre' grumete que fué de la barca española Sube-
dajJ^yo acto tendrá lugar en la oficina de la Coman-
iiilaQa e^ Matrículas, sita en San Fernando. Ma-
^ Setiembre de 186i.—Antonio Maymó. 3 
•Pop • ——————— 
Ap0s. ,Providencia del Juzgado de Marina de este 
«aero de 24 de Julio último, se anuncia al 
I público, que el dia 15 del actual entre once y doce 
de su mañana, se sacará á subasta los bienes re-
lictos pertenecientes al intestado D. Juan José del Vi-
llar, cuyo acto tendrá lugar en la oficina de la Co-
mandancia de M articulas de este Apostadero sita en 
San Fernando. Manila y Setiembre 9 de 1861.— 
Anlonio Maymó. 3 
En virtud de la providencia del Juzgado de Ma-
rina dé este Apostadero de 4 0 de Julio último, se 
anuncia al público que el dia 47 del actual entre 
once y doce de su mañana, se sacará á subasta los 
bienes relictos pertenecientes á los intestados Ro-
mualdo Eugenio, Vicente Juan, Marcos Alejandro, 
Feliciano Alcántara y Narciso Custodio, cuyo acto 
tendrá lugar en la oficina de la Comandancia de 
Matrículas, sita en San Fernando. Manila 9 de Se-
tiembre de 1861.—Antonio Maymó. 3 
1 f 
Se anuncia al público que en virtud de la provi-
dencia del Juzgado de Marina de este Apostadero de 
4 de Junio próesimo pasado, se sacará á subasta los 
bienes relictos que aun restan pertenecientes al in-
| testado D. Miguel Samper, el dia 18 del actual, 
cuyo acto tendrá lugar en la oficina de la Goman-
danciíi de Matrículas, sita en San Fernando. Manila 
y Setiembre 9 de \ % § \ . — A a t o 7 i i o Maymó. 3 
SECRETARÍA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
nr. I . A S i M , . ^ ' r i L U M N A S . 
Los chinos que á continuación se espresan,radicados 
en estas Islas, han pedido pasaportes para regresar á su 
país: lo que se anuncia al público en cumplimiento del 









Manila 9 de Setiembre de 1861.—Baura. 
SECRETARIA DEL ESGM0. AYUNTAMIENTO 
D E L A MJ N. Y S. L. C. D E M A N I L A . 
2 
En cumplimiento de lo uispucsto por el Escmo. Sr. 
Gobernador Superior Civil de estas Islas y de 
lo acordado por el Escmo. Ayuntamiento de esta 
Capital, se saca á pública subasta, por 2.a vez para 
su remate en el mejor postor, la construcción de 
cincuenta juegos de medidas tipos de capacidad para 
áridos con arreglo; al pliego de condiciones que se 
inserta á continuación. El acto del remate tendrá 
efecto ante el Escmo. Ayuntamiento, que se reunirá 
en sesión en la Sala Capitular de las Gasas Con-
sitoriales el dia 16 dél actual á las diez de la mañana. 
Manila 10 de Setiembre de 1861. Manuel Mar-
iano. 4 
Pliego de condiciones bajo las que se contratará la 
construcción de cincuenta jueijos de medidas tipas 
de cipacidad para áridos que necesita adquirir 
el Escmo. Ayuntamiento en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Escmo. Sr. Gobernador Superior 
Civil de estas Islas. 
I.3 Se construirán cincuenla juegos de medidas 
' tipos de capacidad para áridos compuestos cada uno 
de las piezas siguientes: 
Un cavan. 
Un medio cavan. 
Una ganta. 
Una media ganta. 
Una chupa. 
Una media chupa. 
2. a Las espresadas medidas se construirán de 
madera de narra encarnada perfectamente seca y bien 
pulimentada en ambas caras de forma cúbica y cuyos 
lados tendrán las siguientes dimensiones interiores. 
El cavan, 4 2 2 milímetros! 
El medio cavan. 335 id. 
La ganta. . 1 4 4 id; 
La media ganta 1 1 4 id. 
La chupa 72 id. 
La media c h u p a . . . . . . . . . . 5 7 id. 
La madera de narra encarnada que se emplee 
en la construcción de estas medidas será préviamente 
hervida en aceite con objeto de hacerla mas inalterable. 
3. " Las espresadas medidas tendrán los fondos 
clavados, de modo que en dos de sus lados corres-
pondientes entren los clavos de abajo pafa arriba 
y en los otros dos lados horizontalmente. 
4. a La travazon de los lados para la formación 
de las madidas deberá sér á engrane y con clavos 
que alternativamente entren por una y otra cara de 
cada arista. 
5. '» El grueso de las tablas de los lados y fondos 
de las referidas medidas serán las siguientes: 
20 milímetros en el cavan y medio cavan. 
14 milímetros en la ganta, media ganta, chupa y 
media chupa. 
6. a Las bocas de las espresadas medidas tendrán 
cantoneras de cobre, y en cada arista las abraza-
deras también de cobre que á continuación se esptesání 
4 abrazaderas en los cávanos. 
3 id. en los medios cávanos. 
2 id. en las gantas y medias gantast. 
1 id. en las chupas y medias chupas. 
7. a Las cantoneras tendrán dos milímetros de 
grueso y deberán colocarse sobre los bordes do-
biando sus cantos y embutiéndolos en la madera, 
quedando aseguradas por clavos del mismo metal; 
cuyas cabezas deberán limarse hasta formar nivel 
en la superficie de la cantonera. 
8. a Las abrazaderas serán de cobre fundido^Tor-
mando sus brazos un ángulo recto de las dimen-
siones siguientes. 
Para el cavan y medio cavan. 
Grueso dos milímetros. 
Ancho í En f l án§ul0 27 milímetros. 
' c En los estremos de los lados 4 5 milímetros. 
Largo en cada brazo 64 milímetros. 
Para la ganta y media yanta. 
Grueso dos milímcLros. 
5 Fn el ángulo fc20 milímetros. 
I En los estremos de los lados 32 milímetros. 
Largo en cada brazo 52 milímetros. 
Para la chupa y media chupa. 
Grueso dos milímetros. 
Ancho s En e^  ^n§u•,0 milímetros. 
( En los estremos de los lados 24 milímetros. 
Largo en cada brazo 42 milímetros. 
9.a Las abrazaderas deberán colocarse perfecta-
mente embutidas en la madera y sugetarse con cla-
vos de cobre que deberán limarse formar nivil con 
la superficie de la abrazadera. 
10 El cavan y medio cavan Hevapáá cada uno 
en sus cí .atro lado» á un tercio ile su altura dis-
tanto de la boca una aza ó agarradora de fierro 
bien pulimentado y perrectaimnte adlieridas á la 
madera. 
i l En uno de los lados de cada una de las 
medidas que van cspresadas se gravará la suscrip-
ción año de I B M y además las siguientes. 
En el cavan. 
Cavan de 25 gar.tas equivalente á 75 litros. 
En el medio cavan. 
Medio cavan de l $ j gantas equivalente á 371 litros. 
En la gañía. 
Canta de 8 ahupas—3 litros. 
En la media ganta. 
Media ganta de 4 chupas = l litros. 
En la chupa. 
Chupa J- litro. 
En la media cimpa. 
O - I y ( d i 
Media chupa ^ litro. 
15. Los ctftéuenta jiiescos de medidas se darán 
conchudos deillrO del término de sesenta «lias hábiles 
contad os HesneeT'srgi i i n n te al en que se notifique 
al contratista ^improbación del remate. 
13. No se admitirá ninguna medida que al tiempo 
de la entrega tuviere grietas rajaduras ó combexidad. 
14 El tipo para la subasta será el de veinti un 
pesos por cada juego de medidas'. 
15 La subasta{tendrá elV'clo por pliegos cerrados 
que deberán contener la proposición con arreglo 
al modelo que SQ..insertará á contúuiacion. 
16. .Para ser admitido á licilacion dolará pre-
sentarse simultáneamente y por separado con la pro-
posición, doeaiii nío de depósito en el Banco .de 
Isabel ü ó en . la Mavordomia de Propios eje lá can-
tidad de cien pesos. 
17 En el acto de la subasta se observarán las 
prescripcionels (Jel "Real decreto; de 27 de Febrero 
de 1852 sobre ronlralacion de servicios públicos é 
instrucción de 25 de Agosto de 1858 para llevarlo á 
efecto en estás Islas". 
18. El contratista presentará fianza á satisfacción 
del ESCÍTÍO. AynntamiiMito por la' mitad do la cantidad 
folid en que'le resulte adjudicada la contrata. 
lí). El pago ce la cantidad en que resulte re-
matada, la enúsirnecion de los cincuenta jnegós de 
medida se pagnrá en plata por el Mayordomo de 
Propios ácoinpañándoso precisamente certificación de 
los Sres. Alcalde de 1.a elección y Juez de resellos 
espresiva de haberse entregado los juegos de medidas 
construidas con entera sujeción á las condiciones 
éonteñídas en este pliego. 
20. Serán de cargo del contratista los gastos de 
é&éhtura v derechos-'deL escribano. 
Manila'13 de Julio de 18B1.—.7^>* Bautista Mar-
tinez,—Mmvel Bai)nre:.~Antonio Hidalgo. Juan 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N., propone construir cincuenta juegos de 
medidas dé capaciilad para áridos con entera su-
jeción á las condiciones publicadas en el númer.) 
de la Gaccf.a.de Manila por la cantidad de 4 
por cada juego bajo la fianza de 
que aquí también firma. 
Manila de de 1801.—Estoy con-
foíméj—Firma del fiailor.— Firma del licitador.—• 
Es copia, Manuel Marzano. 4 
Aásninislracion (|oncral de Heñías Eslancadas 
DE FILIPINAS. 
Para dar cumplimiento á una disposición Superior, 
se presentará en esta Administración general Doña 
Plácida délos Reyes, viuda de 1). Juan Alatar. 
Manila 9 de Setiembre de 1861. - Victoriano 
Jareño. 2 
a i E í l P O A M l M S T i m i V O MI EJÉRCITO. 
O H O E N A C I O N D E P A G O S , D B A R T H . I . E R I A t l E r j E N I R R O S . 
Las personas que quieran trasportar desde esta 
plaza á la cabecera de la provincia de Nueva Vizcaya, 
cuarenta y siete fusiles, mil quinientos cartuchos y 
ciento treinta y seis piedras de chispa para aquellos, 
se servirán presentarse en esta ordenación sita en 
la Maestranza de Artellería desde el dia de la fecha 
hasta el catorce inclusive del actual, con objeto de 
hacer proposiciones para el indicado servicio. 
Manila 11 de Setiembre de 1861.—El Seretario, 
Felipe de Atanri. 2 
Escuela Náutica de Manila. 
Debiendo adquirir esta dependencia varios muebles 
para su servicio, cuyo presupuesto y pliego de condi-
ciones se hallan en ella de manifiesto de ocho á once 
de la mañana de los dias de labor, se llama á 
concierto que tendrá lugar ante una comisión de 
la Junta, de Comercio el 28 del coriente á las once 
de la mañana. 
Dirección de la Escuela 10 de Setiemble de 1861.— 
A. García 5 
U m l T ñ l n m ñ l de Comercio. 
Por providencia de esta fecha se subastarán varios 
muebles embargados en los dias 26, 27 y 28 del cor-
riente desde las once de la mañana á las dos de la 
tarde en la casa núm. 49 de la calzada de S. Sebastian. 
Escribanía de Comercio y Setiembre 5 de 1861.— 
Pedro Me mije. 2 
fefrí) m í a de lihídejída. de Maiiihi. 
Por providencia de la Intendencia general de Ejér-
cito y Hacienda de'Luzon y adyacentes, se cita, llama 
y emplaza por el término improrogable de nueve 
dias á la viuda del capitán fiel bergantín Gucrnlea 
D. Juan Salíc, y á los albaceas ó herederos, para que 
se presenten en la Escribanía del infrasquito situada 
en los bajos de la Real Aduana, para enterarles de 
un asunto que, les concierne, y sino lo verificasen en 
el espresado término les parará el perjuicio que haya 
lugar. Escribanía de mí cargo á 11 de Setiembre 
de 1861.—Francisco Rogent. 3 
M i l . 
Cornandancia general del cuerpo de Carabineros 
D E R E A L H A C I E N D A . 
7 
Debiendo celebrarse nuevo concierto en esta Co-
mandancia general el 12 del próesimo Setiembre á 
las doce en punto de la mañana, para contratar 
las obras de composición de la garita, situada en la 
playa de Sta. Lucía, con sujeción al pliego de con-
diciones que desde esta fecha se halla de manifiesto 
en la Comandancia Subalterna de bahía, sita en el 
muelle de S. Fernando; los que quieran prestar este 
servicio, presentarán sus proposiciones el dia y hora 
señalados, y se adjudicará al que las hiciere mas favo-
rables á la Hacienda. 
Manila 29 de Agosto de 1861.—F. Enriquez. 0 
Debiendo celebrarse concierto en esta Comandan-
cia general el 12 del próesimo Setiembre á las doce 
en punto de Ja mañana, para contratar, la carena 
que necesita la falúa vigilante del Resguardo marí-
timo de la provincia de la Laguna, con sujeción al 
pliego de condiciones que desde esta fecha estará de 
manifiesto en la Comandancia Subalterna de bahía, 
sita en el muelle de S. Fernando; los que quieran pres-
tar este servicio presentarán sus proposiciones el dia 
y hora señalados, y se adjudicará al que las hiciere 
mas favorables á la Hacienda. 
Manila 20 de Agosto de 1861. - F . Enriquez, 0 
4dmnai$tr<U'i$&ü g:esífriíl de Correos 
I)K FILIPINAS. 
Según avisos recibidos de la Capitanía del puerto 
saldrán los buques siguientes: 
Los bergantines Glorias de Maria y Santo Domingo, 
saldrán el jueves 12 del corriente, el primero con 
destino á Macao y el segundo á Emuy y Fon-chan. 
El bergantín español Rosario, saldrá para Liver-
pool el miércoles 14 del mismo. 
Manila 10 de Setiembre de 1861.—El Administrador 
general interino, Francisco Martínez. 3 
Cartas ddenidas por insuficiente franqueo. 
NÚM.8 NOMBRES. 
439 D. Antonio Radolato. . . 
440 Escmo. Sr. Teniente Ge- ] 
neral D. Felipe Ribero. . j 
441 D. Tirso Luis Merido.. . 
.442 Escma. Sra. D.a Isabel | 
Barutell de Macrohon. . j 
443 D. Manuel Trigo 
444 Francisco Carrasco.. . 
445 D.a Joaquina Vargas. . . 
446 Bartolo Espejo 
447 Gregorio Martinez. . . 
448 Tranquilino Binnagat. 
449 Justo Benaojan 














451 Botica Jognang Emuy. 
452 Una carta chínica. . . 
Manila 7 de Setiembre de 1861. - El Admínisti 
general interino, Franciscj Martinez. 
La Alcaldía mayor 3.a con su Juzgado se ha tras, 
hulado hoy á la calle de Cabildo núm. 51, próxí^ 
á la Gasa de Moneda. Lo que se hace saber al ^ 
plíco para su conocimiento. 
Manila 9 de Setiembre de 1861.—Por dispos¡ci0n 
del Sr. Alcalde mayor, Mariano Saló. 
Secretaria de la Junta de Reales Almonedas. 
Por decreto del Sr. Inlendente general, se nvisa i 
público que 1^ dia veinte de Setiembre próesimo á ] 
doce de su iQiiñaíia, ante la espresadn Junta 
reunirá en los estrados do la Intendencia gener$] 
sacará á suhiista el arriendo por tros años del j„p 
de gallos de Masbate y Ticao, con «¡njeciou al n\\} 
de condiciones que desde esta fecha está dq maniO 
en la mesa de partes de la Intendencia general. 
que quieran hacer proposiciones las presentarán en pa,1(j 
del sello tercero, en ol dia, hora y lugar arriba dell 
nados para su remate; debiéndose fij ir la cantidad en \m 
y én guarismo; sin cuyo requisito no serán adimsi||| 
Manila 16 de Agosto de .—Francisco Ruyeut. ¡j 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa i| 
público que el dia 30 de Setiembre próesimo, á hs docj 
de su mañana, ante la espresada Xtinfc* que se reunirá 
los estrados de la Intendencia general, se sacará á 
basta el arriendo de los mercados públicos de la pn,. 
vincia de Bataan, b«jd el tipo en progresión ascendenií 
de ciento setenta y cuatri) pesos anuales, y con sujeción 
al pliego de condiciones que desde esta fecha está ^ 
manifiesto en la Escribanía de Hacienda. Los que quieran 
hacer proposiciones las presentarán en papel del sello 
en el dia, hora y lugar arriba designados para su réiüw 
ManHa 27 de Agosto de \ & Q \ . = Francisco Rogent. 0 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa aj 
publico que el dia 30 de Setiembre próesimo, á \n 
doce de su mañana, ante la espresada Junta que re 
reunirá en los estrados de la Iniendencia genertil, se 
sacará á subasta el arriendo de los montos del Eslndo 
para p: sto de animales en la provincia de Nueva Erijj, 
bajo el tipo en progresión f¡seendente de cien pesos nnuale¿ 
y con sujeción al pliego de condiciones que obra il 
espediente de su ra/.on. y (pie desde esta fecha estar* 
de manifiesto en la Escribanía de Hacienda. Los qóe 
quieran hacer este servicio lae presentarán en p«pí! 
del sello 3.° en el dia, hora y lugar arriba designada 
para su remate. 
Manila 27 de Agosto de \ ^ \ . — F r a n c i s c o Rogent. 0 
Por decreto del Sr. Iiifendente general, se avisa al 
público que el dia 21 de Octubre próesimo á las (ka 
de su mañíina ante la esprestda Junta que se reiiiiir; 
en los estrados de la Intendencia general, se sacará á 
subasta la contrata de adqnisicjo^i de una boya de íierp 
con campana y demás adhererites necesarios para maM 
lí situación de la restinga de punta Caneave á I l e -
trada de la bahía do esta Capital, bajo el tipo en 
progresioh descendente de mil quinientos pesos, y coi. 
sujeción á los pliegos de condiciones facultativas y 
nistrativas que desde esta fecha están de manifiesto eii 
la Escribanía de Hacienda. Los que quieran hacer pf' 
posiciones las presentarán en papel del sello terqeii 
en el dia, hora y lugar arriba designados para su re-i 
mate; debiéndose fijar la cantidad en letra y en gt'M 
rismo sin cuyo requisito no serán admisibles. 
Manila 11 de Setiembre de 1 8 6 1 . = F . Ro(/ent. 
Por decreto del Sr. Intendente general, se íivisn l 
publico, que el día í¿l de Octubre próesimo a las drji 
de su mañana ante la espresada Jnnt t qiic'se rfii"1'" 
en los estrados de la Iniendencia general, se siieará 5 
subasta la contrata de la construcción de una Bo/í 1 
fierro de forma cónica con sus adherentes para siui r 
bajo de S. Nicolás en la bahía de esta Capital, K 
el tipo en progresión descendente'Ule novecientos p6-"1 
y con sujeción al pliego de condiciones f-icultativas y ^ 
rninistrativas que desde esta fecha están de mao¡£e$M| 
la Escribanía de Hacienda. Los que quieran hacer |,riV 
posiciones Us presentarán en papel del sello tercer0611 
el dia, hora y lugar arriba designados para su refli 
debiéndose fijar la cantidad en letra y en gnarísiu05|! 
cuyo requisito no serán admisibles. 




















Por decreto del Sr. Intendente generr.!, se a vi* . 
póblico, que el dia 11 de Octubre próesimo á l"3 ^ 
de su mañana, se sacará á subasta ante la Juuta ^ 
Reales Almonedas que se reunirá en los estrados w . 
Intendencia general, el arriendo del pueate de caó* ^ 
sitio de Pulongmalaqui del pueblo de Taguig 61 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente ae • 
cuenta y un pesos treinta céntimos anunles, y c<?0 8'1 
cion al plieijo de condiciones que desde esta fecli;1 
de manifiesto en la Escribanía de Hacienda. !-'o3|jel 
quieran hacer proposiciones las presentarán en p;M'e 
sello tercero en el dia, hora y lugar arriba des'S118 
para su remate. 













p decreto del Sr. Intendente general, se nvisa al 
'hlico que e' c^ a 3 ® de Setiembre próesimo, a ' 
•,ú |ni^ iíiH,li,' ante la espresada Junta que s 





















































los estraaoa de la Intendencia general, se sacará á su-
*" e| arriendo de la niüntanza y limpieza de re^es de 
W ^VÍÜC'PI de Tayabas, bajo el lipo en progresión a s -
'* ^eute < 0 dós mil dos cientos cuarenta pesos anuales, 
"^on sujeción al pliego de condiciones é instniccioncs 
) e^rnles del ramo. Los que quieran hacer proposiciones 
íe .fíSfi¡)tar;in en -papel del sello tercero en el dia, hora 
|ii£ar arr'^a designados para s u remate. 
' )I.iiila 29 de Agosto de \86\..=JF7-ancisco Royent. 0 
p0r decreto del Sr. Intendente general, se nvisa al 
¿k[iéo q,ie e' ^'^ 31 de Octubre próesimo, á las doce 
T «u iu*m;|I,H5 unte la-espresada Junta que se reunirá 
¡o* estrados de la Intendencia general, se sacará á 
JS^ sb» el arriendo del pontazgo de Car-iballo de la pró-
SjU do Nueva Vizcaya, ha|o el tipo en progresión 
!Pendente de ciento cuarenta y dos pesos anuales, y con 
• .jon al pliego de condiciones que desde esta fecha 
de manifiesto en la Escribanía de Hacienda. Los 
lie quieran hacer proposiciones las presentaran en panel 
11 se|lo tercero en el dia, hora y lugar arriba designados 
^ r m ? m r ~ ~ - , — — • ^ — • — — 
Munil-i 27 de Agosto de 1861.—Francisco Rogent. 0 
por decreto del Sr. Intendente general, se avisa fil 
Églicb que el dia ¡JO de tíeliembre próesimo, á las doce 
(!e su mí«5ana, ante la espresada Junta (¡ue se reunirá en 
estrados de la íniendeneia general, se sacará á sub ,sia 
e|arriendo de los mercados públicos de la {irovincia de Abra, 
lijo el tipo en progresión ascendente de ciento tres pesos, 
y con sujeción al pliego de condiciones que obra al espe-
jlente de su razón y que desde esta fecha estará de mani-
festó en la Escribanía de Hacienda. Los que qniernu hacer 
este servicio las preseatuán en papel del sello 3." en el dia, 
foni v lugar arriba designados para su remate. 
Miinilfi 27 de Agosto de .=>Francisco Rogent. 0 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa al 
publico que el dia 30 de Setiembre próesimo, á las 
doce de su manan», «nte la espresada Junta que se 
reunirá en los estrados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta el arriendo del corte de lefus del pueblo de 
Hagonoy de la provinci i de Bulacan, b jo el tipo en 
progresión ascendente de treinta y ocho pesos anuales, 
y con sujeción al pliego de condiciones que desde esta 
fecha está de manifiesto en la Escribanía de Hacienda. 
Los que quieran hacer pioposieiones las presentarán en 
papel del sello tercero en el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate. 
Manila 27 de Agosto de 1861.—Francisco Rogent. 0 
P o r d e c r e t o d e l s e ñ o r I n t e n d e n t e g e n e r a l se avisa 
a l p ú b l i c o , q u e e l d i a 4 8 d e l a c t u a l á las doce de 
su m a ñ a n a , a n t e l a espresada J u n t a q u e se r e u n i r á 
e n los e s t r ados de l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l , se s a c a r á á 
subas ta l a v e n t a de doce m i l se tec ien tos n o v e n t a 
m i l l a r e s de t abacos e l a b o r a d o s de las m e n a s que se es-
p r e s a n e n el es tado y c o n s u j e c i ó n a l p l i e g o de c o n d i -
c iones q u e s u b s i g u e . 
L o s q u e q u i e r a n l i c i t a r so p r e s e n t a r á n el d i a y en 
el l u g a r a r r i b a es presa dos pa ra su r e m a t e . M a n i l a 6 
de S e t i e m b r e de A^QX.—Francisco Rogent. ü 
Pliego de condiciones que redacta esta Administración 
general, para la venía de , arrobas ó sean 
í^ypO millares de tabacos de menas superiores 
con destino á la esportacion, caga pública subasta 
tendrá lugar ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que drhe celebrarse el 18 del que rige, 
en ciirnpiDniento de. lo dispuesto por la Intendencia 
general de Ejércilo y Hacienda en comunicación 
de S i de Aqosto último. 
í . / K l espresado n ú m e r o de m i l l a r e s de t abacos se 
( i i s i r i b i i i r á e n . 1 5 0 lob.'s d i s t i n t o s , e s p e c i f i c á n d o s e las 
clases de que se c o m p o n e n , y los envases en q u e e s t á n 
' a c o n d i c i o n a d o s en el es tado a d j u n t o q u e e s t a r á de m a -
n i f i e s to e n e l a c t o de l r e m a U . 
2 . a Se t o m a r á p o r t i p o p a r a a b r i r p o s t u r a e l v a l o r 
que t i e n e cada m i l l a r á p r e c i o de es tanco , y las m e j o r a s 
se h a r á n s o b r e d i c h o v a l o r . 
3 . a A d j u d i c a d o s que sean los lo tes , los s e ñ o r e s c o m -
p r a d o r e s i n t r o d u r i r á u d i r e c t a m e n t e su v a l o r en l a T e -
s o r e r í a g e n e r a l de H a c i e n d a p ú b l i c a , con a r r e g l o á l o 
d i spues to en R e a l o r d e n de i 1 de D i c i e m b r e de 1 8 5 7 , 
y en las m o n e d a s de o r o y p l a t a p o r m i t a d , c o n f o r m e 
lo espresado en la r eg la 1.a d e l a r t í c u l o 4 . ° d e l D e c r e t o 
de l a S u p e r i n t e n d e n c i a D e l e g a d a de H a c i e n d a de 4 d e 
D i c i e m b r e ú l t i m o , i n s e r t o en el Boletín Oficial, y á los 
o c h o d í a s de a p r o b a d o el r e m a t o ó antes , e s p i d i é n d o s e 
p r é v i a m e n t e p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l d e l r a m o los 
d o c u m e n t o s necesar ios a l e f ec to . 
4 . a A los t r e i n t a d ias de v e r i f i c a d a l a subas t a , ó 
antes , p r o c u r a r á n los i n t e r e s a d o s es t rae r de los A l m a -
cenes d e l r a m o e i t abaco r e m a t a d o , pues de lo c o n t r a -
igo s e r á de c u e n t a de estos el q u e b r a n t o q u e pasado d i c h o 
p lazo p o d r á s u f r i r el a r t í c u l o . A l e fec to , l a A d m i n i s -
t r a c i ó n g e n e r a l les p r o v e e r á de las c r e d e n c i a l e s n e c e -
sarias , asi c o m o l a c e r t i f i c a c i ó n ( p i e ' c o r r e s p o n d e p a r a 
p o d e r j u s t i f i c a r an t e los f u n c i o n a r i o s de l a A d u a n a l a 
l e g í t i m a p r o c e d e n c i a de é l , á í ln de q u e o b t e n g a n l a 
a u t o r i z a c i ó n c o m p e t e n t e de aque l lo s , p a r a q u e t e n g a 
l u g a r l a e s p o r t a c i o n d e l m i s m o a l e s t r a n g e r o . 
5 . a E l a r t í c u l o s e r á e n t r e g a d o e i r los d e p ó s i t o s q u e 
t i e n e l a R e n t a en esta C a p i t a l s i t uados e n B i n o n d o , 
p a r a m a y o r c o m o d i d a d d é l o s c o m p r a d o r e s . 
6 . a y ú l t i m a . S i a c o n t e c i e r e que a l t i e m p o de e n -
t r e g a r los e lec tos se no ta sen a l g u n o s envases a v e r i a d o s , 
se o b l i g a l a R e n t a á r e p o n e r l o s , s u f r a g a n d o . esta los 
gastos q u e i n f i e r a d i c h a o p e r a c i ó n . 
M a n i l a 5 de S e t i e m b r e . d e 1 8 0 1 . — E l A d m i n i s t r a d o r 
g e n e r a l , Victoriano Jareño..-—El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
P i S.—Ignacio C c / e s . — E s c o p i a , Francisco Rogent. 
\ fc OUÍ'G ¡ . g i s id i t j . »&'f0SnffXi n o o e r t i u i i ' r i i - • -
O l a det numero ele millares y arrobas de tabacos de cada clase de menas superiores y cigarnllos destinado a la esportacion, que se pondrá 
venta á pública subasta ante la Junta de Reales almonedas f de esta Capital, el dia 18 del que rige, con espresion de los lotes en que se halla distribuido. 
HÚMEROS 
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al precio de 
estanco. 
1 5 0 
1 2 5 
1 2 5 
1 5 0 
1 4 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 , 2 0 0 
1 , 0 0 0 
1 0 8 7 0 
8 3 7 ' . - ( . 
1 2 0 
1 4 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 , 2 0 0 
1 , 0 0 0 
l O S ' T f ) 
3 3 7 ^ 0 
ñ i) (le S e t i e m b r e de ' 1 8 0 1 . — E l A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l , Victoriano Jareño.—El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , P. S. Ignacio 
ls- Es c o p i a , Francisco Rogent. 
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(le millares y ar-









1 , 0 0 0 
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TOTAL 
importe (U: los 
mismos. 
3 0 0 
'>50 
2 5 0 
4 5 0 
8 4 0 
8 , 0 0 0 
1 2 , 8 0 0 
1 4 . 4 0 0 
1 2 , 8 0 0 
l , 0 1 2 c 5 0 
1 , 0 1 2 < 5 0 
2 4 0 
i 4 2 0 
. 8 , 0 0 0 i. : 
12.800 
1 4 , 4 0 0 
1 2 , 8 0 0 
v m 0 q 
102,800 
S'.sP g c 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 5 
125 
2 5 0 
6 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 5 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 





•Ücmirl d,- la Vega Cocaña, Juez de Hacienda por 
^ de la provine a de Manila. 
* i ( l e ^ P r e s á n t é e d i c t p : bago saber q u e p o r p r o -
^ cía de h o y r e c a í d a e n los au tos que se s i g u e n 
% Juz&ac'0 ^obre q u i e b r a de D . R a m ó n M a -
guaras 
ítfréd 
se c o n v o c a l a r e u n i ó n e n J u n t a de 
0l'es c o n t r a la espresada] q u i e b r a , p a r a e l 
onCeC^tro c'0l p r ó e s i m o m e s de N o v i e m b r e á las 
Para Pxe'a m a i ~ í a n a en los e s t r ados de este J u z g a d o , 
3 exaniinar los c r é d i t o s que se p r e s e n t e n d e b i e n d o 
de süseec*0res e x h i v i r los d o c u m e n t o s j u s t i f i c a t i v o s 
I). * C r é d j t o s , a l s í n d i c o de l a r e f e r i d a q u i e b r a 
'iias / enzo l^a 'vo , d e n t r o d e l t é r m i n o de c i n c u e n t a 
Uno a Conta1, desde esta f echa . M a n i l a t r e i n t a y 
^ J ^ A § 0 s l o de \%{S\.~~Manuel de la Vega Co-
" ^ ^ n d a d o / l e S. S.*Francisco Rogent. 4 
M I 
P i m t ü í i i i de Piíi!j>síslííaií. 
Norr.d'iiles desdo el d'ui -23 del jKisado ni de ¡a fecha-
Salud ¡niblicn —Sin novedad. I 
C'oscch/ix.— Un contiimudo en mayor esc.da el trasplante de palay á 
favoi- de ii»a lluvia tan'abiindanie como íiabin sido esperada. 
Ob' fis púb l i c i s - S e han Anspendido los trabajos de las calzadas á 
coiisecuencra de la lluvia, n'ú continuado I» obra del ensanche de lu 
cárcel . ; " . 
. Hechos ó accidentes varios. — Han sido amistrados por las aguas los 
puentes de AinjaUcan y Abilulent; y han sido destruidas cien brazas de 
calzada entre ía laza y Ayudar. Bu hombre se aho^ó por accidente 
ai travesar el rio de esta cabecera. 
Precios corrientes en Calasiao y Jjagnpan. 
Arroz, 1 peso (i rs. cavar.; coco-*, 1 peso ciento. 
Movimiento marítimo del puerlo de Sual* 
BUQUES ENTRADOS. 
.Dia 24 de Agosto. 
De-Manila, bergatitin Hel ia- . ¡ t 'widaoia, eu tasti»»»'•'••"'•'•'i•«•»«"°>''«»»'r-r 
De ¿Tambales, pan.o S . PHH.Wato, con Vas¡>{ería vasfa. 
íibí'líniwíO 
D i a 28 de Agosto. 
De Manila, bergantin-iolet^ Oliva-, ea lastre. 
BUQUES SALIDOS. 
D i a 2 4 de Agosto. • 
Para Manila, pontin 'S'. JuaquiiL, con arroz, palay y mniz. 
Para llocos, punco Sta. Fernandina., con bejucos, coco» y nipa»i 
Para Manila, bergantín Bella Hivadaviu, coa arroz. 
Liugayen 4 de Setiembre de \QC)\. = R„fae l de Comas. 
• 
Provincia de Nueva Eclj a» 
Novedades desde el -28 al de la feaha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cetechas—3¿ está iictualmonte sembrando 1« dé palay, la de caña dulco. 
se presenta en buen estado, se recolecta la de inúiz y se continúa eí 
. I"' ' ib \ * 1 í i , - l ' , l t ' !. , <"».'li'tl t.'t»1 ' Hítl*? K í 1 
beneficro del tabaco. 
Obras públicas—Sol ¡miente se continúa el trabajo del puente de Tabua-
ting, y en los demás pueblos de la proviacia se han suspendido los trabajos 
públicos por ser la época de la siembra del palay. 
Precios corrientes en San Isidro. 
Azúcar, 3 ps. 25 cónt. pilón; aceite, 10 ps. tinaja; arroz, 2 ps. 50 cén-
cavan; palay 1 peso 6 cént , id . ; gog'JS, 1 peso ciento; bejucos, 85 cént . 
•m^OfílS" espinas '3 ps. id. 11 1 • ^ n 'i •.•'**mmmm-* 
San Isidro 4 de Setiembre de 1861. - l l a m ó n Barroetu. 
4 — 
Provincia de la Pampanga. 
""" \ 
Novedades desde el dia 27 de Agosto al de Ja fecha. 
Salud pú¿rficu.—-SÍD noredad. 
Cosechas.—Vonüuiían lo» habitantes de c»ta provhiciti en la siembra 
del palay cuyo trasplante se presenta bien. 
Obras públicas.—En la «asa-tribunal de esta cabecera continúan las 
obras interiores, todo* los demás pueblos han suspendido las suyas res-
pectiva» á causa do las exesivas lluvias que se e.-perimentan diaria-
mente. 
Precios corrientes en San Fernando y esta cabecei-a se 
observan los siguientes. 
Arroz, 2 ps. 50 cónt cavan; palay, 1 peso 25 cént . id,; axúear, 3 ps. 
pilón; añi l , 4 ps. ¿0 cént . tinaja. 
üacolor -Z de jietiembru de 1861.—El Alcalde mayor, J o s é M . tU 
B a r r a s » . 
Provincia de la Laguna. 
Novedades éesde el dia 31 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Se están trasplantando las semillas de paUy. 
Obras públicas .—Se continúa la composición de las calzadas, la de 
la casa-tribuiial de manipostería del gremio de n¡iturales del pueblo 
de Fajisanjan, y la obra del puente de piedra y madera que atraviesa 
el rio de Lilio cerca del pueblo del mismo nombre, empleándose en 
dichas obras los polistas. 
Precios corrienUs en el viercado de esta cabecera. 
Azúcar, 4 p». pilón; aceite, G p*. timiju; arroz, 3 ps. 2 l cént . cavan; 
cacao, 45 ps. id.; cocos, 9 pa. millar; cebollas, 4 ps. pico; trigo, 5 ps. 
id.; mongos, 18 cént . )¿anta. 
Santa Cruz 7 d« Setiembre d« láGl.—El Alealdo mayor, J o a q u í n 
ds Insausti. 
Provincia de Bataan. 
Novedades desde el dia 2 hasta la fecha. 
Zalud públioa.—Sin novedad. 
Cosechas--Lot sembrados de palay se presentan bien, y la cañj.j-. 
ofrsce esperanzas muy lisonjeras. ^ 
Obras públ icas—Se está practicando la recomposición de todoji-
caoiinus y putntes de la provincia. 
Hechos d accidentes vorios.--E\ 6 del corriente terminó el 
temporal que tuvo principio el 26 del mes próesimo pasado, i , ^ ' 
dose en su consecuencia deteriorado todas las vias públicas de la ^ 
vinciu y sido arrastrados por la» avenidas de los rios casi to(l,lgv" 
puentes de madera existente» en la misma. E l 4 en la noche fu¿ ^ 
la cantidad d« ajíua que cayó , que esta cabecera se encontró d^J* 
ocho horas literalmente cubierta de ella hnsta la altura de mediay^ 1 
licuando en algunos paraos á la de una entera. Sin embargo no'? 
habido que lamentar desgracias personales ni perjuicios da Qinsuiin^i 
en los campos. 
Precios corrientes en Bnlanga, 
Azúcar, 3 ps. 25 c ént . pilón; arroz, í ps. 50 cént . cavan; ^ 
3 ps. 25 cént . cavan. 
Balai.ga y Sstieinbre 9 <X<* 1 Í JI. — ¿ 1 Alcalds mayor, Manntl ^ 
E S T A D O de los efectos introducidos y estraidos de los Almacenes del Depósito mercantil de esta plaza 
todo el mes de Agosto y existentes en los mismos en 31 de dicho mes. 
E F E C T O S . 
Abacá en rama. . . . 
Aceite de cacahuate 
• " CIG c t t s t o r • • • • « • • • • • • • • • • • • • 
— de linaza 
-— de malvarrosa 
Aguardiente coñac en botel las . . , . 
— id. en pipas 
— ginebra 
~ rom 
— id. en medias botellas. . . . . . . 
Agujas para coser... , 
— para el pelo 
Alambre de fierro 
Almendras con cascara 
A nelas de fierro 
Anís estrella 
Anteojos de larga vista 
Añil inferior de llocos 
Arañas con virinas 
Avellanas con cascaras , . . . 
Sacalao 
Bayetón ó paño piloto. . . 
lia la te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Barniz inglés para carruages.. . . . 
Barrenas pequeñas de mano 
Botoncitos de loza 
Buratos lisos y fioridos. 
Cadenas de fierro para cables de } 
menos de 2 pulgadas 5 
Cafeteras. 
Cajas de fierro 
Cajas de maque de China 
Calderas de fierro 6 caguas tra-
picheras 




Camisetas de punto 
Canela de China 
Carabinas con bayonetas 
Carbón de piedra i n g l é s . . 
— mineral de Sidney 
Carne conservada en latas 
— salada de vaca 
— id. de puerco 
Carranclanes 
Cheri cordial en medias botellas... 
Chícharos. 
Clavazón de fierro 
Cobre en planchas y clavos 
Cocos blancos y crudos. 





Cortinas de caña 
Cotonía de colores.. .• , 
Cuernos de carabao 
Efectos de historia natural 
Estuches de matemáticas 
Fierro inglés en platinas 
— id. redondos y cuadrados 
— id. cortado para clavazón 
— en flejes 
Figles de Uton 
Flor de nuez moscada 
Fósforos de madera 
Fusiles 
Galletas 
Harina de trigo. . . 















































































































































































































































































































E F E C T O S . 
Jabón de olor en panes 
Jarabe en botellas 
Jarcia de abacá 
Lamparillas de metal -. . . 
Levitas de verano 
Libros en blanco y en 4.' 
— impresos en español 
Licores en botellas . 




Víanlas de lana catreras . , . 
Materiales de oro y plata falsos. . 
Mecalillos de abacá 
Mesitas de maque para T é 
Metal amarillo en planchas y clavos. 
Mezclílla de lana y algodón 
Motones y cuadernales 
Nuez moscada 
Organos de mano 
Orleans 
Palo de China 
Pantallas de 2 varas en cuadro . . . 
Pañete encarnado y de colores. . . 
Pañolones de espumilla 
Paños de colores , . . 
— de lana y algodón 
Pañuelos de cambray 
— de algodón acambayados.. . . . . 
Papel de cartón para forro de buques 
— secante 
— medio florete.. . . . . . . . . . 
Paraguas de algodón . 
Piel de diablo 
Pilones de fierro.. ¿ 
Pintura verde en polvo 





lleloje» de plata dorada 
Sacos de gangoche 
áahorns de latón 
ááudalo 
Snrga de lana encarnada 
Sillas de madara ordenaría 
Sombrilla de seda 
Sosa impura 
Tabaco de China 
— para mascar 
— picado. 
recitas de loza para T é 
Tiipones de corcho para botellas. 
l'aiireteros de filii¡rana 
l e 
rocino 
Toneles de madera 
Vidrios planos 
Vino frontiñnn en botellas. . . 
— jerez en id 
— id. en pipas 
— málaga en botellas 
— id. en pipas 
— champaña en botellas 
— de rosoli en id 
— tinto en pipas 
— id. en botellas 
— id. Burdeos en pipas.. . . . 
— id. en botellas 
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